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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian deskriptif dengan metode cross sectional survey mengenai â€œGambaran Kepatuhan Paramedis
Terhadap Penggunaan Alat Pelindung (APD) Diri (APD) di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda
Acehâ€•. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kejadian infeksi nosokomial di kalangan petugas medis yang melebihi
50.000 kasus di seluruh dunia pada tahun 2002. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap penggunaan alat
pelindung diri untuk pencegahan infeksi. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni â€“ 25 Juli 2010. Sampel penelitian
adalah total populasi sejumlah 28 responden yaitu dokter dan perawat yang aktif bekerja di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam.
Hasil penelitian menunjukkan dari 28 responden, sebanyak 21 responden (75%) patuh menggunakan APD, 16 responden (76,2%)
yang memiliki pengetahuan baik patuh menggunakan APD, 21 responden (77,89%) yang bersikap setuju patuh menggunakan APD,
21 responden (75%) dengan pengawasan yang baik ketika bekerja patuh menggunakan APD, dan 1 responden (100%) yang
berpendapat alat lengkap yang patuh menggunakan APD. 
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